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1) 
T
h
e
 peripheral 
nerves of d
o
g
s
 contain 
m
a
n
y
 non-medullated
白
bres.
T
h
e
 n
o
n
-
m
e
d
ullated 
fibres 
in 
the 
cutane-
o
u
s
 nerves are 
m
o
r
e
 n
u
m
e
r
o
u
s
 than 
the 
medullated
品
res.
In 
the 
nerve 
trunks, 
the 
n
u
m
b
e
r
 of the non-medullated 
日
bres
a
n
d
 that 
c;if 
the medullat
邑d
fibres 
are 
nearly equal. 
T
h
e
 muscular nerves contain f
e
w
 non-medullated 
fibres. 
2) 
B
y
 extirpation 
of unilateral 
a
b
d
o
m
i
n
a
l
 a
n
d
 sacral 
sympathetic trunk of dogs, I
 found degeneration 
a
n
d
 reduc-
tion 
in 
nort-medullated
日
bres
in the 
sciatic 
nerves 
o
n
 the s
a
m
e
 side.
 T
h
i
s
 fact 
s
h
o
w
s
 that these non-medullated
日
bres
b
e
l
o
n
g
 to 
the 
a
u
t
h
o
n
o
m
i
c
 nervous system. 
3) 
B
＞’
extirpation 
of the unilateral 
a
b
d
o
m
i
n
a
l
 a
n
d
 sacral 
sympathetic 
trunk 
of 
d
o
g
s,
 I
 found 
degeneration a
n
d
 
reduction in 
a
 f
e
w
 non-medullated fibres 
in 
the sciatic 
nerves o
n
 the 
other side. 
T
h
i
s
 fact 
s
h
o
w
s
 that 
there 
a
re 
f
e
w
 
crossing
日
bres
in 
the non-medullated
日
bres,
w
h
i
c
h
 pass through the sy
mpathetic trunk into 
the sciatic 
nerves. 
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